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Enterprise information management in modern society is a necessary 
condition for stable development of enterprises, which can improve the 
management level and efficiency, minimizing errors caused by manual 
operations. Warehouse Management System is an information management 
software, enterprises can purchase, sales, inventory management and 
handle with other business information. With the development of computer 
applications, enterprise products, resources, information systems 
management is no longer rely on manual processing, manual data processing 
only provide regular reports, it is difficult for them to provide all 
required comprehensive analysis of the data, making the corporate 
decision-making activities are often can only be made based on experience, 
with a certain blindness. This mode of operation is a low-level 
operation,it will cause a lot of waste. Data through a computer system 
to organize, you can always provide the required data. To ensure that the 
correct decision, and timely. Relationship through the computer data 
processing enterprise management planning to provide a clear scale, to 
make standardization. Moreover it can save manpower and improve 
efficiency. 
This dissertation research the Warehouse Logistics Management 
Information System in finished products warehouse of the Xiamen Tobacco 
Industrial CO.Limited, the company's existing set of management system, 
but there are still some shortcomings and deficiencies, so We decided to 
develop a new system. I was involved in the system research, design, 
development and implementation process. First of all,this dissertation 
introduced the concept of logistics warehouse management system, research 
status and prospects, explained the importance of practical application. 















using Java Eclipse and SQL Server 2000 to design and develop a system, 
and a brief description of the system objectives and system structure. 
This dissertation also shows the storage and logistics management 
information system part of the functional description, and key features 
of the interface code. Finally, we show a bit of the warehousing and 
logistics management information system, lack of universal ideas and 
market prospects. 
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